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EL CONFLICTE SOBRE LA CAPITALITAT DE LES 
DEMARCACIONS CORREGIMENTALS DE L'ANTIC 
COMTAT DE BESALÚ DURANT EL SEGLE XVIII 
Josep M. Torras i Ribé 
El tractament donat per Felip V a Catalunya després de la derrota de 1714 ha 
estat estudiat extensament per diversos autors De totes maneres, alguns aspec-
tes de la nova legislació borbònica han suscitat un interès limitat, especialment els 
que fan referència a l'anàlisi de les conseqüències que es van derivar al llarg de tot 
el segle de la seva imposició (2K L'estudi de les noves demarcacions corregimen-
tals, per exemple, si bé ha merescut una notable atenció dels historiadors respecte 
al moment de la seva delimitació, i la comparació amb les antigues vegueries 
en canvi poca cosa sabem sobre algunes de les qüestions que la legislació borbò-
nica deixà irresoltes o fixades de manera precària, com poden ésser la reintegració 
del territori de Tortosa al Principat després de la seva primitiva adscripció al regne 
de València l'any 1707, o la manifesta disfuncionalitat de convertir Talarn en cap 
de corregiment 
En aquest mateix sentit, també l'ordenació territorial de l'antic comtat de 
Besalú va estar sotmesa des de la promulgació del decret de Nova Planta a una 
situació d'incertesa respecte a l'atribució de la capitalitat de les noves demarca-
cions corregimentals, que esdevindrà un motiu de forta controvèrsia al llarg de tot 
el segle. Efectivament, des de l'origen de les consultes prèvies a l'elaboració del 
decret de Nova Planta, i sense que sapiguem per quin motiu, l'atribució de la seu 
de l'alcaldia major del corregiment de Girona va ésser establerta opcionalment 
entre Besalú i Figueres, i la del corregiment de Vic entre Camprodon i Olot, 
encara que finalment van ésser Besalú i Camprodon les poblacions on quedà 
fixada la capitalitat(5), probablement a causa de la seva anterior categoria de capi-
tal de la xarxa de les vegueries(6), que en el cas de Camprodon des de sempre havia 
vingut condicionada per la dependència baronal d'Olot respecte al monestir de 
Ripoll, la qual cosa impedia la seva ascensió a la capitalitat en l'administració reial 
(7). 
L'opcionalitat originària continguda en el decret de Nova Planta en l'atribu-
ció de la capitalitat administrativa de les diverses comarques del comtat de Besalú 
serà motiu de constants friccions, tant entre els titulars de les alcaldies majors i els 
habitants dels respectius pobles, com directament entrfi les corporacions munici-
pals d'Olot i Camprodon, per una banda, i de Besalú i Figueres, per l'altra, en dis-
puta per obtenir cadascuna d'aquestes poblacions la capitalitat de la seva demar-
cació corregimental en detriment de l'altra. Aquest conflicte, d'altra banda, es va 
aguditzar al llarg del segle, en produ'r-se un desenvolupament desigual de les 
diverses zones geogràfiques en conflicte, puix que mentre Camprodon i Besal ' 
malgrat haver estat afavorides des de l'origen amb la capitalitat, mostraven para-
doxalment un notable estancament econòmic i demogràfic, en canvi Olot i Figue-
res, tot i el seu arraconament dintre de la xarxa administrativa borbònica, progres-
saven constantment degut a la seva millor situació geogràfica (8), i aquest desigual 
desenvolupament comparatiu serà un factor important retret per ambudes parts 
en el conflicte per captar o reternir la capitalitat. Aquesta dicotomia en el desen-
volupament de les quatre poblacions té un reflexe puntual en la comparació del 
creixement demogràfic respectiu al llarg del segle XVIII ( 9 ) . 
Habitants índex de 
1.719 1.787 creixement 
Olot 2.627 9.146 348.15 
Camprodon 960 1.690 176.04 
Figueres 1.862 5.398 289.90 
Besalú 506 1.248 246.64 
La situació d'estancament econòmic i demogràfic de Camprodon i Besalú que 
posen de manifest aquestes xifres, comportà des de l'origen de la seva conversió 
en capital administrativa problemes greus amb els respectius alcaldes majors, els 
quals intentaven per tots els mitjans escapolir-se de les seves obligacions de resi-
dència a la població corresponent, i practicaven un absentisme descarat. A Cam-
prodon, per exemple, l'any 1721, l'absentisme de l'alcalde major provocava "con-
tinuas quexasy clamores (••) a causa de no haver en ella ministros que les adminis-
tren justicia", mentre que els funcionaris justificaven la seva renitència a despla-
çar-se a Camprodon degut a que consideraven la població com un lloc remot, i ina-
dequat, per la seva situació geogràfica i climàtica, a la funció política i administra-
tiva que havien de portar a terme (10). 
Algunes vegades, l'absentisme de l'alcalde major era tan perllongat, i desper-
tava tals protestes entre els habitants, que la Reial Audiència hagué de cridar 
repetidament a l'ordre els funcionaris. Per exemple, l'any 1722, hom posava de 
manifest "la falta de justícia que hay en (Camprodon) y su partido a causa de 
hallarse (el alcalde mayor) residiendo en la villa de Ripoll, y venir muy poco o raras 
vezes a essa de Camprodon", per la qual cosa la Reial Audiència ordenava al titu-
lar de l'alcaldia major, el doctor Francesc Torrent, que "se passe a vivir y residir 
en dicha Villa, como deve, y le está mandado antes a aora (sic)"^n\ i l'amenaçava 
fins i tot amb retenir-li el salari mentre no anés a ocupar el seu destí a Camprodon(12). 
Al llarg de tot el segle són diversos els conflictes suscitats per l'absentisme 
dels alcaldes majors destinats a Camprodon. De totes maneres, l'any 1786, per pri-
mera vegada, es plantejà directament un projecte de modificació de l'atribució de, 
la capitalitat tal com era establerta en el decret de Nova Planta, en el sentit que la 
eu d'alcaldia major fos traslladada de Camprodon a Olot. Efectivament, l'alcalde 
major Vicenç Rovira i Martí, autor del projecte, al costat de les queixes de ritual 
sobre els inconvenients de la seva residència a Camprodon, segons ell "terreno el 
más árido y frió que estas montañas", plantejava l'enorme millora que suposaria 
per al servei públic i a la monarquia l'establiment de la seu de l'alcaldia major a 
Olot, ja que aquesta població "excede en más de la mitat (de vecindario) al de esta 
de Camprodon". D'altra banda, Olot celebrava dos mercats setmanals, i tenia 
moltes fàbriques en funcionament -"de indianas, medias y gorros de algodón"-, 
per la qual cosa creia necessària la fundació d'una Societat Econòmica a imitació 
de les sorgides en altres poblacions(13), circumstàncies totes elles que reclamaven 
la presència constant de l'autoritat reial a la població. Finalment, Rovira exposava 
que Olot "goza más benigno clima", la qual cosa feia també molt més atractiva la 
residència de l'alcalde major a aquella població, i de segur que contribuiria a resol-
dre definitivament el problema de l'absentisme que es produïa en el cas de Cam-
prodon (14). 
La petició de l'alcalde major Vicenç Rovira, malgrat no ésser atesa per les 
autoritats borbòniques, havia servit per avivar una antiga aspiració dels habitants 
d'Olot, que ja l'any 1706 havien intentat convertir en una vegueria independent de 
Camprodon la sots-vegueria d'Olot, intent fracassat únicament a causa del condo-
mini baronal que el monestir de Ripoll exercia sobre la població (15), motiu que 
probablement també en aquest cas degué ésser decisiu per a la denegació d'aquest 
trasllat de la seu de l'alcaldia major de Camprodon a Olot. 
Novament, l'any 1804, l'alcalde major Ramon de Lomaña va reiterar la peti-
ció de traslladar a Olot la seu de la tinència de corregidor, i en aquest cas, sobre 
els arguments citats anteriorment, s'hi afegien encara les destruccions que la gue-
rra amb França havia ocasionat a Camprodon, especialment l'incendi de què havia 
estat objecte, circumstàncies que empobriren més la població, i comportaren un 
greu despoblament, de tal manera que l'alcalde major assegurava estar pràctica-
ment ociós en les seves funcions de justícia, i per tant "sin lucro alguno"., per la 
qual cosa es veia impossibilitat de mantenir l'honor del càrrec(16). Finalment, l'any 
1805, el Consell de Castella va consentir en el canvi proposat, atenent que en el 
decret de Nova Planta havia quedat ja establerta l'opciopalitat de l'assentanment 
de l'alcaldia major a Camprodon o a Olot, i que semblava que totes les circumstàn-
cies exposades en la petició aconsellaven la realització del canvi(17). 
Acte seguit va ésser instituït un batlle en lloc de l'alcalde major de Campro-
don (18), però l'ajuntament d'aquesta població s'aferrava encara al contingut tex-
tual del decret de Nova Planta, que declarava la seu d'alcaldia major indistinta per 
Camprodon i Olot, per la qual cosa pretenia que el seu titular resident a Olot, anés 
a despatxar a Camprodon alguns dies, i que en la seva absència el càrrec fos assu-
mit interinament, en qualitat de regent, pel regidor degà del seu ajuntament, peti-
ció que va ésser denegada per l'Audiència(19). Novament l'any 1807 l'ajuntament 
de Camprodon incoà plets per intentar recuperar la seu de l'alcaldia major per a 
la població, però totes aquestes actuacions resultaren endebades, i Olot quedà 
definitivament investida dels atributs de la capitalitat(20). 
El cas de la pugna entre Besalú i Figueres per obtenir la seu de l'alcaldia major 
té uns contorns diferents dels episodis que acabem d'estudiar. Sembla ser que ori-
ginàriament la tinència de corregidor havia estat en aquest cas adjudicada a Figue-
res (21), però, per raons que desconeixiem, va ésser traslladada acte seguit a Besa-
lú. Mercader insinua que va tenir un pes decisiu en aquest canvi la tradició de 
Besalú com a capital de l'anterior sots-vegueria(22). De totes maneres, en el dicta-
men de l'Audiència de l'any 1717 a favor de fixar la residència de l'alcalde major 
a Besalú, ja es pot advertir una certa reticència en aquesta atribució: 
"(...) si con el tiempo se reconoziessen justos motivos para que traslade su 
residenzia el referido theniente a la de Figueras, se podrá executar (23>. 
També, igual que a Camprodon, des de l'origen trobem indicis d'absentisme 
en els alcaldes majors de Besalú, com en el cas del Dr. Ramon Pastel l'any 1722, 
que va haver d'ésser conminat per l'Audiència a ocupar el seu càrrec (24), i l'any 
1723 era ja el mateix Capità General qui plantejava que "seria de gran utilidad para 
la administración de justicia que (el Alcalde Mayor) residiese en la Villa de Figue-
ras" , encara que la Reial Audiència dictaminà en contra de la proposta (25). De 
totes maneres, la desigualtat econòmica i demogràfica entre Besalú i Figueres 
s'anava aguditzant a mesura que avançava el segle, i l'any 1754 l'alcalde major 
demanava novament traspassar la seva residència a Figueres, a la qual cosa 
s'oposà també l'Audiència (26). 
L'any 1784 la reivindicació del trasllat de la residència de l'alcalde major de 
Besalú a Figueres prengué un camí insòlit de descarnada competència entre els 
ajuntaments respectius. Efectivament, els regidors de Figueres exposaren a l'Au-
diència la necessitat de "la traslación del Alcalde mayor del partido a la Villa de 
Figueras, el qual reside actualmente en la de Besalú, la más pobre y reducida de 
todas las que comprende (elpartido)". En contrast amb aquest anquilosament de 
Besalú, els regidors de Figueres destacaven que la seva era "una población popu-
losa, y del mayor concurso del partido del Ampurdán y corregimiento de Gerona, 
celebrándose en ella un mercado semanal, y cinco ferias anuales de mucha concu-
rrencia", i a més d'això era "la primera población visible" venint de França, i 
aquesta situació geogràfica feia imprescindible la presència constant de l'autoritat 
de l'alcalde major, degut a la proximitat de la frontera i el tràfec comercial i humà 
que aquest fet comportava, volum de feina que es veia incapaç d'escometre efi-
caçment el batlle local, "un individuo del pueblo, no queriendo este malquistarse 
con sus combecinos" ^27). 
El dictamen de l'Audiència sobre la petició dels regidors de Figueres, sense 
negar la seva validesa, exposava amb tota cruesa les raons per les quals calia man-
tenir la capitalitat de Besalú: 
"Sin la existencia de alcalde mayor ha prosperado la villa de Figueras en su 
comercio, agricultura y población. Por el contrario la villa de Besalú, donde 
desde la Nueva Planta tiene su residencia el alcalde mayor, padeze bastante 
atraso en tan preciosos artículos" <28). 
Era, doncs, únicament la necessitat de mantenir algun tipus d'estímul a l'acti-
vitat econòmica de Besalú, el que portà l'Audiència a informar negativament el 
projecte de trasllat de l'alcalde major a Figueres(29). 
Finalment, la conversió de Figueres en seu de corregiment va realizar-se l'any 
1802 (30), com a conseqüència directa de la guerra amb França i de la inestabilitat 
fronterera que la seguí, per la qual cosa el governador militar del castell de Sant 
Ferran va ésser assimilat a corregidor de Figueres, amb jurisdicció sobre el terri-
tori comprès entre el riu Fluvià i la Jonquera, segregat de l'antic corregiment de 
Girona 
Tot i que en rigor la creació del corregiment de Figueres havia estat deguda 
a una remodelació de les demarcacions territorials provocada per la guerra fronte-
rera, i que per tant no tenia res a veure amb la disputa entre Figueres i Besalú per 
tal d'atribuirse la capitalitat, els habitants d'aquesta darrera població protestaren 
llargament contra la mesura. Encara l'any 1814 l'ajuntament de Besalú reclamava 
el retorn a la ciutat de l'alcaldia major, la qual els havia estat arrabassada, segons 
deien, "con motivo de la ruidosa causa promovida en Figueras"(32). De totes mane-
res, en aquest cas, al costat de les tradicionals referències a l'antic rang polític i 
administratiu que havia gaudit Besalú en el temps passats, els regidors destacaven 
el transcendental valor econòmic que representava per a la població ésser la seu 
de l'alcaldia major, i els perjudicis que s'havien ocasionat des de l'adjudicació de 
la capitalitat a Figueres: 
"(...) Que subsista su partido y alcaldia, porqué con motivo de ella, y consis-
tiendo su vecindario en comerciantes y artesanos, fundaban en la concurrencia que 
proporcionaba el tribunal el consumo de sus mercancías y labores" (33). 
En definitiva, a través d'aquests testimonis, podem advertir com l'atribució 
de la capitalitat de les demarcacions territorials borbòniques havia generat uns 
cercles notables d'interessos a les diverses contrades, per a les quals la residència 
de l'alcalde major o tinent de corregidor s'havia convertit en un mitjà dè vida 
insubstituïble per a un conjunt d'activitats econòmiques, que es beneficiaven de la 
concurrència obligada dels habitants d'una extensa zona en la capital administrati-
va, i actuaven com a factor important d'estímul econòmic per a aquestes zones 
deprimides de la Catalunya del segle XVIII. 
APÈNDIX DOCUMENTAL: 
DOCUMENT N° 1 
(Memorial adreçat per l'alcalde major de Camprodon, Vicenç Rovira i Martí, 
al comte de Floridablanca, en el qual reclama el trasllat de la capitalitat de Campro-
don a Olot. En el document es fa una descripció comparativa de la situació econò-
mica i social de les dues poblacions. 29 novembre 1785). ACA. Real Audiencia. 
Acordadas. Reg. 585. F. 57v. 59v. 
"Exmo. Señor. 
Tengo el honor de servir a S.M. (que Dios guarde) con el empleo de Alcalde 
Maior de esta villa de Camprodon, distante dos horas de la raya o frontera de Fran-
cia, terreno el més árido y frió de estas montanyas, cuia elevación impide la vista del 
• sol hasta después de una hora de su nacimiento, y adelanta su ocaso otro tanto tiem-
po. El término de esta villa no escede del límite que ocupan sus casas, y por esta 
razón no se coge en esta pan, vino ni azeyte, y sólo abunda de contravandos y nieve. 
El vecindario de la villa de Olot, otra de las de este partido, escede en más de 
la mitad al de esta de Camprodon, se alia en la plaza de aquella quanto necesita la 
vida humana para su subcistencia, pues celebra dos mercados cada semana, goza 
más benigno clima, es terreno bastante fecundo, está en el centro del partido y sobre 
todo se cuentan en dicha villa muchas fábricas de indianas, medias y gorros de algo-
dón, y nada de esto se halla en Camprodon, y por consiguiente no puede hazer pen-
samiento alguno el alcalde mayor para fomentar la industria y agricultura, ni pulir 
las artes y oficios, lo que es fácil de conseguir en la villa de Olot, supuestas las refe-
ridas fábricas, mediante una Sociedad Económica de Amigos del País, especial-
mente hallándose planificada la escuela de dibujo, efecto del zelo patriótico del fis-
cal de S. M. en este Principado, el Sor. Jacobo María Spinosa. 
Si V. E. puede proporcionar que traslade mi recidencia a dicha villa de Olot 
prometo aplicar todo mi desvelo para conseguir el establecimiento de la referida 
Sociedad Económica, y espero que con el auxilio de algunos zelosos patricios lle-
gará a florecer aquella villa en todos los ramos de industria; pero devo hazer pre-
sente a V. E. que es preciso agregar a esta vara la asesoría civil del baile de la villa 
de Olot, cuia jurisdicción compete en el dia al abad de benedictinos claustrales de 
la de Ripoll, pues aunque el criminal es de S. M., no produce la menor utilidad, sino 
mucho trabajo a los alcaldes mayores, respeto de no'poder percivir estos derecho 
alguno dentro los límites de su residencia, según el aranzel de esté Principado ibi: 
El theniente corregidor criminal, respecto del salario que goza, no ha de percivir ni 
llevar derechos algunos por las causas, y sólo ha de cobrar las dietas quando salga 
fuera de la ciudad, y sino se agrega aquella asesoría al alcalde maior, perdería 
anualmente mil reales en que se le reputa el poyo o juzgado de Camprodon. 
Si el pensamiento no mereze la aprovación de V. E. sírvase disculpar la moles-
tia y comunicarme preceptos de su maior agrado, con que puede exercitar mi ciega 
obediencia. Nuestro Señor Jesucristo de la vida a V.E. muchos años que deseo. 
Camprodón, 29 de noviembre de 1785. 
Exmo. Señor. 
Besa la mano a V. E. su más atento servidor. 
Vicente Rovira y Martí. 
Exmo. Señor Conde de Floridablanca". 
DOCUMENT N° 2 
(Memorial adreçat al Consell de Castella pels regidors, batlle i síndics de la vila 
de Figueres, en el qual reclamen la conversió de Figueres en seu de l'alcaldia major, 
en detriment de Besalú. Com en el document anterior, es fa una descripció compa-
rativa de l'estat econòmic i social de les dues poblacions. 24 abril 1784). ACA. Real 
Audiencia. Acordadas. Reg. 583. f. 428-435v. 
"Antonio de Fargas, en nombre y en virtud de poder que presento y juro de los 
regidores, ayuntamiento, justicia, diputados y síndicos de la villa de Figueras, Prin-
cipado de Cataluña; Ante V.A. como mejor proceda, y por el recurso y súplica que 
més haya lugar, parezco y digo: que la dicha villa mi parte es una población popu-
losa, y del mayor concurso del partido de Ampurdán, y corregimiento de Gerona, 
celebrándose en ella un mercado semanal, y cinco ferias anuales de mucha concu-
rrencia, y entre su grande vecindario se hallan diez y siete familias del estado noble, 
abogados, siete médicos, el uno Honorario de Cámara de Su Magestad; un colegio 
de notarios y escribanos, regentándose trece curias de los pueblos de Ampurdán, 
teniendo establecido en ella el oficio general de hipotecas, un crecido número de 
artesanos y artes liberales y mecánicas, un hospital que sirve también para la tropa 
real que se halla aquartelada en la citada villa y la de la plaza de Rosas, con un 
grande y floreciente comercio, contribuyendo a su lustre tres comunidades eclesiás-
ticas, una secular y dos regulares, y haviéndose también establecido a expensas del 
común espaciosos quarteles, donde con frequencia se destinan porción de cavalleria 
de los exercitos de Su Magestad, y por la inmediación de la fortaleza de San Fernan-
do, construida en su término, existe un comandante militar de las Reales Armas, y 
dos cabos de rentas, con sus respectivos ministros, compreendiendo la jurisdicción 
de su baile siete pueblos, además de la enunciada villa, mi parte, haviéndose elegido 
desde la Nueva Planta echa por el Señor Felipe Quinto para la residencia del alcalde 
mayor del partido de Besalú, deforma que para la celebración de su Augusto Matri-
monio que efectuó con la señora D" Luisa de Saboya en el año de mil setecientos 
uno, por hallarse situada en medio de la carrera real de Francia, siendo la primera 
población visible que se encuentra viniendo de aquel reino, y por lo tanto continuo 
el transito de toda clase de personas, y se la ha concedido sus regidores sean triena-
les, cuyas circunstancias hacen notorio y evidente que para su complimiento es nece-
saria la traslación del alcalde mayor del partido a la villa de Figueras, el qual reside 
actualmente en la de Besalú, la más pobre y reducida de todas las que compreende, 
y nada proporcionada para ramo alguno de industria, y aunque le es facultativo el 
fixar su residencia en cualquiera de las dos referidas villas a virtud del capítulo 
treinta y quatro del real decreto de la Nueva Planta de Govierno del Principado de 
Cathaluña, que dice literalmente: Gerona, su veguerío, con el sosveguerio de Besa-
lú, su corregidor en Gerona, con un theniente, y otro que resida en Besalú o Figue-
ras : con todo nunca se verificará no removiéndose el impedimento de que el baile 
que a propuesta del aiuntamiento de la villa mi parte, nombra a cada dos años la 
Real Audiencia, quien tiene toda la jurisdicción civil y criminal, no sólo en la exten-
sión del vecindario de ella, sino en algunos otros pueblos de la dependencia, y por 
lo tanto el alcalde mayor sólo la tendría a prebención con el mismo baile, apropián-
dose siempre la civil, y desestimando la criminal, para cortar esta dificultad e incom-
beniente y unir en una ambas jurisdicciones, sin embargo de la prerrogativa y facul-
tad estimable de proponer los bailes, pero conociendo la ninguna general utilidad 
que produce, antes bien hallándose administrada la justicia por un individuo del 
pueblo, no queriéndose este malquitarse con sus combecinos, produce en lo común 
demasiada libertad, y por lo mismo combiene que en lo succesivo el nombramiento 
de su baile se haga a favor del alcalde mayor de Besalú, siempre que se traslade a 
Figueras, con todos sus adherentes y dependencias, mayormente quando se halla 
noticios a mi parte que el actual Dn. Antonio Query Villaró se conforma en los tér-
minos propuestos, a el que se le promobió últimamente desde la vara de Balaguer, 
en donde executó muchas y costosas obras, de mucha combeniencia a el público, y 
ser notorio su celo y aplicación para todo aquello que puede interesar a la felicidad 
pública y común con otros útiles establecimientos, y conociendo mis partes ser justa 
y arreglada su pretensión, están prontos a nombrar por su baile a el enunciando 
alcalde mayor, con lo que se evitarán confusiones y disputas de jurisdicciones, con 
la calidad de residir de continuo en ella, sin ausentarse por más tiempo que el permi-
tido por la ley, y que en las enfermedades, vacantes y ausencias regente la real juris-
dicción el regidor decano, conforme lo establecido en la mencionada Nueva Planta, 
y además logrará el vecindario no tengan los costosos gastos de asesores, que 
importa a el año más de quinientos ducados, y sin dificultad tendrá una dotación 
competente que quizás se regulará por vara de segunda, y concurriendo ser la villa 
mi parte de la mejor situación y otras ventajas, y la mayor entre los cientos noventa 
y seis pueblos de que se compone el partido, y en proporción més cómoda para acu-
dir con brevedad a las urgencias de las demás, y que teniendo un buen sobrante de 
propios el ayuntamiento mi principal, con un celoso alcalde mayor a su frente, 
podrán executar se valísimos proyectos propios, a fin de que se fomente la industria 
popular y comercio, y deseando que los beneficiosos proyectos que resultarán de 
dicha traslación y unión de baile, y con el objeto de que todo tenga el más activo y 
seguro cumplimiento en favor de la causa pública. AV. A. suplico que haviendo por 
presentado dicho poder, y demás razones expuestas, se sirva mandar librar el Real 
despacho o provisión más correspondiente, cometida a vuestra Real Audiencia, 
para que con arreglo a el citado capítulo treinta y quatro del real decreto de la Nueva 
Planta de Govierno del Principado de Cathaluña, sin impedimento ni embarazo 
alguno del actual alcalde mayor Dn. Antonio Quer y Villaró que reside en la villa 
de Besalú, se traslade a la de Figueras mi parte, haciéndosele el respectivo nombra-
miento de su baile, que cumple en el próximo mes de diziembre sus dos años de 
nombramiento el que le está exerciendo en el día, a fin de que por si sólo egerza la 
real jurisdicción en todos sus aderentes y dependencias, para evitar confusión y con-
tensión de jurisdicciones, y que en su ausencia, enfermedades y vacantes, la regente 
el regidor decano, conforme lo establecido en la predicha Nueva Planta, con lo que 
se conseguirá con notable bien común y particular, y por cuio medio se hará una 
vara de consideración y estimación para constituirla Su Magestad en la clase de 
segunda, para premiar a los que se distinguieren en la de primeros, y no haver nece-
sidad de tenersele que aumentar producto alguno, dando sobre todo las demás pro-
videncias que sean del superior agrado del consejo y más conformes a justicia de que 
procede y pido. : Licenciado Dn. Manuel Marchamalo : Antonio de Parga." 
D O C U M E N T N° 3 
(Memorial dels regidors i síndics de la vila de Besalú en protesta contra la con-
versió de Figueres en seu de corregiment. Hom retreu els mèrits contrets històrica-
ment per Besalú, atenent els quals es reclama la restitució de la capitalitat a la pobla-
ció en els termes anteriors a l'any 1802). 23 juny 1814. ACA. Real Audiencia. Acor-
dadas. Reg. 1271. F. 6v.-9v. 
"Sor. Dn. Francisco Xavier de Olea y Carrazco. 
Señor. El ayuntamiento de alcalde, regidores y síndico de la villa de Besalú, en 
el Principado de Cataluña, con el más profundo respeto A.L.R.P. deV.M. expone: 
"Que esta villa gozaba de tiempo immemorial la calidad de cabeza de subveguerio, 
hasta que al fin de la guerra de succesión, por su inata fidelidad mereció del Sor. Dn. 
Felipe Quinto, que en la Nueva Planta de gobierno del Principado, constante de la 
ley Ia, título 5o, libro 5o de la Novísima Recopilación, se formase en él un partido 
con la dotación de pueblos correspondiente; y aunque en ella se estableció que el 
alcalde mayor, teniente de corregidor de Gerona, residiese en Figueras o Besalú, se 
fixó en esta villa en atención a sus ventajas y privilegios que le habían dispensado sus 
Augustos Antecesores, confirmados por el mismo Sor. Dn. Felipe Quinto en cédula 
de 23 de marzo de 1733, sobre el de voto en Cortes, con cuyo carácter asistió a las 
celebradas en Barcelona en 1702 por el mismo Sor. Dn. Felipe Quinto. 
En este estado siguió Besalú con la prerrogativa de caveza de partido, sin que 
hubiese podido conseguir jamás la variación a Figueras en las varias veces que se ha 
solicitado,' por los graves inconvenientes y perjucios que había de ocacionar; hasta 
que en el año 1802, con motivo de la ruidosa causa promovida en Figueras sobre 
propios y arbitrios, y ala sombra de una equivocada inteligencia de la Real Orden 
de 31 de octubre de dicho año, se le privó de dicha calidad, introduciendo la ruina 
de Besalú. 
Con efecto esta Real Orden dispone lo siguiente: que el gobernador militar de 
la plaza de San Fernando lo sea político de la villa; que se cree una vara de alcalde 
mayor que sea asesor nato del gobernador con 11.000 reales de dotación sobre los 
propios; y que el teniente de Rey (vacaba el gobierno) bajo las órdenes del Capitan 
General resumiese la jurisdicción de la Villa. Esta disposición entendía sanamente, 
lexos de quitar la vara de Besalú, la concerva. Por ella el gobernador de Figueras 
no debía tener más jurisdicción que la primera de este nombre, o a lo sumo de los 
lugares de su baile, ni el nuevo alcalde extenderse a más, baxo cuyo supuesto se le 
dió la dotación de 11.000 reales, la misma que asignó el consejo anteriormente para 
la redotación de varas: nada se dice en Real Orden de suprimir ni trasladar la de 
Besalú a Figueras, no obstante que el alcalde cometió el error de entenderlo así, con 
la injusticia de cobrar su suelo sobre el de los 11.000 reales, exigiéndole de los pue-
blos como se practicaba antes; más si la verdadera intención del Soberano no 
hubiera sido trasladar la vara de Besalú a Figueras, es cierto que habría dispuesto 
de aquel sueldo, y no usado la voz de nueva creación. • 
Esto convence que su real ánimo fue de conceder la alcaldia de Besalú, pero la 
ambición del nuevo alcalde nombrado ya en la misma Real orden, y sus continuas 
sugestiones para extender su jurisdicción, obstruieron el paso a toda representación 
de la villa, desatendiendo no obstante las relevantes razones y privilegios en que se 
fundava; como la ninguna necesidad que tiene Figueras desemejante extensión para 
el aumento de población, industria y artes, por tener en su circunferencia todo el 
Ampurdán que concurre a sus ferias y mercados; la mucha de Besalú para que sub-
sista su partido y alcaldía, porque con motivo de ella, y consistiendo su vecindario 
en comerciantes y artezanos, fundaban en la concurrencia que proporcionaba el tri-
bunal el consumo de sus mercancías y labores; la conveniencia en la administración 
de justicia, quando para pedirla en Figueras es tan sumamente costoso por la distan-
cia, que muchos preferirían el abandono desús créditos, singularmente los de poca 
entidad, por no poderlos en el costas; el trastorno general en las secretarías y despa-
chos de la capital; y la recomendación que merecía Besalú para excitarla de la ruina 
que sintió ya muy en breve con motivo de la supresión de su alcaldía; pues si bien 
se creó en su lugar un baile real, todo fueron dificultades acerca de su jurisdicción, 
hasta que poco a poco la absorbieron totalmente los alcaldes de Figueras y Gerona, 
siendo así que la vuestra Audiencia de Cataluña les despachaba inivitorias, como la 
villa lo tiene acreditado, entre otras cosas un expediente formado en ella, en prueva 
de que tenia algüna, ni podía entenderse otra, por lo menos que la del veguerío. Un 
empeño de esta clase, y que no es creíble haya baxado al sepulcro con las circunstan-
cias todavía recientes, exige que el ayuntamiento haga uso de un documento que 
quiciera ocultar por respeto al Soberano más justo, y que todo lo merece. La juris-
dicción de la villa de Besalú, de su condado, del vizcondado de Bas y otras partes, 
se cedieron al Sor. infante Dn. Martín, quedando así segredadas de la Corona. La 
villa, sentida de esta separación, y zelosa de volver a vivir baxo las alas de su Rey, 
como centro sin el que se conciderava en la misma horfandad, pidió licencia para 
la redención y la obtuvo en realidad por el precio de 40.000florines de oro de Ara-
gón que se impuso sobre si; de cuyo encarecimiento y recomendación se abstiene la 
villa por respeto aV.M., y porqué se desprende con mayor energía del testimonio 
que acompaña, de forma que la concervación del partido y alcaldía de Besalú 
dimana de un contrato oneroso, y sin duda debe de ser esta la razón, principalmente 
porqué jamás se ha podido conseguir la mutuación a Figueras, ni el mismo año de 
1802 quiso el Augusto Padre de V.M. suprimirla, prefiriendo la nueva creación con 
la asesoría del gobernador, si a la sazón era ruinosa para Besalú la indirecta supre-
sión de su alcaldía: V.M. mismo puede dignarse inferir qual deberá ser hoy, des-
pués de dos años de expatriación huiendo de los enemigos hasta que la pérdida de 
Gerona no permitió más; después de haber hallado los vezinos la ruina de sus casas 
y bienes; y después de continuos sacrificios exigidos de la violencia más atroz. El 
ayuntamiento, señor, no pretende la alcaldía de Figueras, aunque acaso sería más 
útil volver las cosas al ser y estado que tenían en el año 1802, antes de la Real orden 
de 31 de octubre, pero en el supuesto cierto de que no es incompatible su existencia, 
concretándose el oficio de asesor del gobernador, y este a la jurisdicción de la pri-
mera y su baylio, con la reposición de la de Besalú, a que concurre la circunstancia 
de mantenerse en esta villa la escribanía del partido, que también es de V.M., en 
cuyo real nombre la tienen concedida en enfiteusis el marqués de Vallgornera y Dn. 
Francisco de Zafón, conoce el ayuntamiento que serán vanos sus esfuerzos por la 
prosperidad de la población sino se la restituye un apoyo como la alcaldía que la 
fomentaba. Mediante lo qual y que la de Figueras se halla vacante por fin delsexce-
nio de Dn. Pedro José Menduina, en 1808. A V.M. rendidamente suplica se sirva 
mandar que subsista la vara de Besalú como no suprimida en la Real orden de 31 
de octubre de 1802, en los mismos términos que entonces existía, y caso de que con-
tinuase la de Figueras, sea conforme al origen de su creación, concretándose el 
gobernador a serlo político de la villa y a la jurisdicción de ella y su baylio, y el 
alcalde creando en virtud de aquella orden al sólo cargo de asesor nato del goberna-
dor, con el único sueldo que tiene asignado de 11.000 reales sobre los propios de 
Figueras, y reservándo el que cobraba el de Besalú para este, y que en su conseqüèn-
cia se provea esta vara con la brevedad posible o como sea del agrado de V.M. en 
que recibirá especial merced. Madrid, 23 de junio de 1814 : Señor : A.L.R.P. de 
V.M. : En virtud de poder : Juan Antonio Colmenar." 
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